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学  会  発  表
（国内学会）
第 19回瀬戸内海臨床漢方セミナー





















	 2017 年 3月 25 日〜27 日	 仙台市




（３）ピロロキノリンアルカロイド marinoquinoline A-E の全合成研究
　　　　谷中希三子、西山卓志、町支臣成
（４）プロテインキナーゼ C 抑制活性を有する staurosporinone 類の効率的合成法の開発
　　　　宮野茉奈、西山卓志、町支臣成
（５）水中におけるヒヨスチアミンの不斉異性化反応の反応機構
　　　　北村 千浪 , 秦 季之 , 澁谷 博孝
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（６）分子軌道法を用いたモノアミン酸化酵素の反応機構の検討












（12）C2C12 筋芽細胞の筋管細胞への分化におけるβ -Taxilin の機能解析
　　　　坂根　洋、牧山智彦、野上　識、堀井幸美、赤﨑健司、白瀧博通
（13）YC-1 は尿細管上皮細胞においてグルタチオン分解酵素 CHAC1 の発現を誘導する
　　　　藤村よしの , 木平孝高 , 吉冨博則 , 佐藤英治

































	 2017 年 8月 26 日	 京都市
（１）脳出血時の indoleamine 2,3-dioxygenase の発現変化
　　　　赤木茉利奈、大西正俊、小槻真子、米村成史、井上敦子
第 34回和漢医薬学会学術大会


















































	 2017 年 10 月 21 日〜22 日	 徳島市
（１）2- アザ 6 π電子系熱電子環状反応を利用した marinoquinoline 類の全合成研究
　　　　小峠里佳、谷中希三子、村上真璃、西山卓志、町支臣成























　　　　谷川 安布、本田 真知子、今 重之
（12）新規カルシウム結合タンパク質であるネフロネクチンは自己免疫疾患増悪化に関与する
　　　　藤岡 和征、本田 真知子、今 重之
（13）新規α 4 インテグリンスプライシングバリアントを用いた自己免疫疾患治療戦略
　　　　重政 歩美、本田 真知子、今 重之










 2017 年 10 月 26 日〜28 日	 高知市
（１） Pyrroloquinoline アルカロイド marinoquinoline の全合成研究
　　　　町支臣成、谷中希三子、村上真璃、西山卓志
第 24回日本医療薬学会年会



















2017 年度生命科学系学会合同年次大会・第 40回日本分子生物学会年会・第 90回日本生化学会大会
 2017 年 12 月 6日〜9日	 神戸市
（１）ロイシン代謝産物、ヒドロキシメチル酪酸による肝性リパーゼの挙動とその解析
　　　　大久保友貴、藤井朋保、中村徹也、上敷領淳、森田哲生
（２）Analysis of transcription factors regulating CLDND1 expression in human brain 
endothelial cells
志摩亜季保、松岡浩史、村上仁生、宮　薫子、片山未由、道原明宏
